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Abstract: Whether a work can be called as “classic” or not would be examined from the 
perspectives of the author’s identity, the internal elements of the text and the interaction 
between the author and the audience. Jin Yong’s multiple identities as a writer, political 
commentator and journalist play an important role in promoting his creation. Jin Yong’s works 
have profound traditional cultural connotations, expressing the concepts of “psychological 
structure of human nature” and “common beauty”, which are of high artistic value. Jin Yong 
actively responded to readers’ criticism, which demonstrated his efforts to promote his works 
to be classic.
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